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B
uğun bu memleketin, 
Namık Kemali toprağa 
verdiğinin altmışıncı se­
nesidir. 1888 senesi birinci kâ­
nununun ikinci günü «millî bir 
matem» dir.
Namık Kemal, ilk olarak va­
tan mefhumunu bir İsrafil sû­
ru gibi kullanıp Türklük cami­
asını (Ba’s-ü-ba’delmevt) ile 
kalkındıran vatanperver şair­
dir.
Namık Kemal, (Vatan) ı bir 
senbol, bir idol gibi aldı. Bütün 
yazıları bu süzgeçten geçtiği i- 
çin şahsiyetinde en evvel teba­
rüz eden aşk, vatan aşkıdır.
Namık Kemal için (Vatan) 
bir kül bir camiadır. Fuzulî 
meşhur gazelinin nihayetinde: 
îdemem terk Fuzûiî ser-i-kûyun
yârın;
Vatanimdir, vatanimdir, vata­
nimdir, vatanım!
beytile vatana bir tahsis ver­
miş. Onun ancak sevdiğinin bu­
lunduğu yer olduğunu söylemiş. 
Kemal ise «Vatan!» dediği za­
man öyle geniş öyle şumüllü bir 
daire, çizmiştir ki bunun içine 
memlekete aid ne varsa hepsi­
ni sığdırmıştır.
Bu kelime bütün tarihimizin
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[Vatan şairi-Edebî şahsiyeti-Gazeteci Namı! 
Kemal-Namık Kemal ye vatan mefhumu- 
Namık Kemal piiblisist - Hususiyetleri
edebiyatımızın, mefahirimizin, 
büyüklüğümüzün, milliyetimizin 
zübdesi, hülâsası, sızırılmış va 
altından dökülmüş bir âbidesi­
dir.
Büyük adamların ecdadına
line dayanan en kuvvetli şahsi­
yet Nâmık Kemaldir.
Şinasinin, lisan itibarile yap­
tığı yenilikte Avrupa edebiya­
tının tesiri biraz hissedilir.
Ziya paşada Rûhî’yi buluruz.
r Yazan'
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aid mezar taşlarını araştırmak 
lüzumsuzdur: Onlar varlıkları­
nı kendi şahsiyetlerde yapar­
lar. Bunun için Kemal ile baba­
sı Müııeccimbagı Mustafa Asım 
Efendi, büyükbabası Şemseddin 
Bey, ceddi Ratib paşa, büyük 
ceddi Topal Osman paşa ve en 
büyük ceddi Konyalı Bekir A- 
ğanın ruhları kadar biz de o- 
nunla iftihar ediyoruz.
Tanzimat edebiyatında idea­
Yukarıda büyük vatanperver Namık Kem alin el yazı­
sını görüyorsunuz..Yazının metni şudur:
«Birader, mektubun bh• münasebetsiz vakitte geldi, 
çünkü parayı leffen gönderemedim. Burada bir risale bas­
tırıyoruz. Âna vermiştim. Maamafih risalenin parası için 
İsıanbuldan emir gelmiş para Agâh Efendidedir kendine 
yazdım git güz frangı al ay başında bana göndermiye ha­
cet yok Delaroka ver, yahut takas et sonra ver, ne yapar­
san yap. Bir de Pariste Durant namında bir kitabcı varmış 
druva kitabları üzerine bir katalog yapmış anı isterini 
serian Fermân-ı Şâhâne gibi) Delorok’iaıı al bana gönder.
Kardeşin KEMAL»
Abdülhak Hâmid, îran edebi­
yatının fazla tesirinden kendini 
kurtaramamıştır.
Fikretde ilk zamanlar biraz 
(Silili Prüdom) ve sonraları 
biraz (Bodler) kokusu vardır.
Fakat Namık Kemal, ancak 
Namık Kemaldir.
Kemal 1862 den sonra Şina- 
snin tesis eylediği (Tasvir-i-Ef- 
kâr) a yazmağa başlamıştır. Bu 
tarihten sonra Şinasinin tavsi- 
yesile Fransızca öğrendi. Şina- 
si 1865 te Avrupaya giderken 
gazetesinin idaresini Kemale bı 
rakmış ve o zaman 25 yaşında 
olan şair gazeteyi iki sene ida­
re eylemiştir. 1867 de Ziya pa­
şa ile birlikte Fransaya kaçtı­
lar. Oradan Londraya geçerek 
«Hürriyet» gazetyesini çıkardı­
lar. 1870 te Kemal Brüksele ve 
oradan Viyanaya gitti. İlân edi 
len af üzerine İstanbula döndü 
ve Ebüzziya Tevfiğin çıkardığı 
(Hadika) gazetesine yazmağa 
başladı. Ondan sonra kendisi 
(Nur) ve (İbret) gazetelerini 
çıkardı.
Kemal, İstanbula döndüğü za 
man vatan ve millet baklanda­
ki duyguları olgunlaşmış ve ya­
şadığı hürriyet havası onu mut • 
lak idareye karşı büyük bir düş 
man yapmıştı.
O esnada yazdığı şiirler birer 
ateş parçasıdır.
Senin İblîsden farkın nedir in­
dimde ey gaddar! 
Hüdâıun ni’metinden herkesi 
ib’ad lâzımsa 
Tarik-i- hakda cân-ü-tenden ol­
duk yâd lâzımsa, 
Benî hâzır bulursun herçi bâd 
abâd lâzımsa
k
Dinle feryadım kim terceme-i 
âbındır
Dinledikçe ne diyor bak vata­
nın her nefes!
★
Mahv eder kendini bülbül bile 
hürriyeir için 
Çekilir mi bu beiâ âlem-i-pür 
mihnet için 
Dîn için, devlet için, can çeki­
şen millet için 
Azme hâil mi olurmuş bu çü­
rük ten kafesi ? 
★
Namık Kemal tam mânasile 
bir (publisist) tir. O büyük di­
mağda kayalara çarparak, oğul 
tular yaparak akan irfrpı şelâ­
lesi memlekete tiyatro piyesle­
ri, romanlar, tenkidler, şiirler, 
tarihî eserler vermiştir.
Piyeslerinin en kuvvetlisi ve 
^umumiyet itibarile en ziyade 
dikkate şayan olanı 1873 te ilk 
defa olarak yazdığı (Vatan) pi 
yesidir. Bu eser teknik bakımın 
dan çok kusurlu ve Abdülhak 
Hâmidin piyesleri gibi oynan­
maktan ziyade okunmak için 
yazılmış olmasına rağmen sah­
neye konduğu zaman memleket
te yer yerinden oynamıştı.
Nitekim İkircî Abdülhamid
idaresine son veren ikinci Meş­
rutiyet ilân edildiği zaman bü­
tün millet vatanî coşkunluğunu 
Kemalin eserleri bilhassa vatan 
piyesile taşırdılar.
Ozamanlar Harbiye Nezare­
ti olan şimdiki Üniversite mey­
danında, üzerinden bölükler ge­
çecek kadar muazzam bir sahne 
yapıldı. Eser binlerce halkın 
karşısında oynandı.
Garib tecellidir ...Kemalin e- 
serlerini oynatmamak için ti­
yatroları yıktıran mutlakiyet 
devrinin hükümdarı, idaresinin 
en kuvvetli düşmanının zaferi­
ne şahid olmuştur.
Romanlarından da en kuvvet 
lisi (Cezmî) dir. Bu tarihî eser, 
baştan sona kadar heyecanla 
doludur. «Adil Girayla Perihan) 
m aşk macerasını ihtiva eden 
eserde Adil Girayın Perîhana 
hitaben:
Maderle peder olub behâne 
Sevk etdi kaza benî cihâne
Diye başlıyan manzum mek­
tubu (Cezmî) yi okumıyanlann 
bile ezberinde idi.
Hususî hayatına aid tafsilât 
tan ve mektublarından anlıyo­
ruz ki Namık Kemal rind, der­
yadil, şakacı bir adammış. Hat­
tâ fikrini olduğu gibi söylemek 
için kelimelerin nezaketine da­
hi ehemmiyet vermiyor.
Kemalde gayet kuvvetli bir 
(heccav) ruhu vardır. Midilli 
mutasarrıflığına tâyin edildiği 
zaman hükümet erkânından ba 
zısının itirazını işitmiş ve:
Bütün vezir vüzera ata binerler 
Bize bir Midilliyi çok görürler.
Kendisinin hazırcevablıkta 
bir nadire olduğuna şübhe yok­
tur. O zamanlar mutlakiyetle 
idare edilen memleketin öldüğü­
ne bittiğine dair olan yazılarını 
okuyan birisi:
— Haniy ... beyefendi der 
yirmi senedir bu devlet battı, 
bitti, öldü diyordunuz. Görü« 
yorsunuz ki hâlâ sağ!..
Kemal şu cevabı verir:
— Canım... Bu, Oduncu Meh- 
med ağanın cenazesi değil ya... 
Hemen sabahleyin ölsün de öğ­
leyin kaldırsınlar. Altı asırlık 
bir devletin cenazesi yetmiş sek­
sen senede ancak kalkar!
Bir gün o zamanın zihniyeti­
ne göre cüretli eserler yazan 
Ahmed Cevdet paşaya şair De­
li Hikmetin şu beytini okur 
Ne hikmetdir ki kassâm-ı-tabi- 
at ahd-ı-evvelde 
Müsavat üzre taksim etmemiş 
erzakı efrada,
Cevdet Paşa:
— Kemal Bey, bu beytte kü­
für vardır.
— Evet küfür vardır amma 
('Devamı Sa., 5., Sü„ 1 de)
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Ordinaryüs Profesör Şük­
rü Baban’ın dünkü makale­
sinin başlığı (Harcamıya- 
rak tasarruf) şeklinde ma­
alesef yanlış çıkmıştır. Hal­
buki başlık, «Harcıyarak 
tasaıruf» dur. O suretle tas­
hih eder ve özür dileriz.
Namık Kemal
— Bas tarafı 2 ncide — 
sizinkilerin yanında zemzemle 
yıkanmıştır.
Yine bir gün Kıbrıs Müftüsü 
Kemal Beye sorar:
— Yahû! Bütün peygamber­
ler ya Yalıudilerden, yahud A- 
rabdan gelmiş. Türkten pey­
gamber yok mu?
— Nasıl yok? ilk peygamber 
»lan Adem Türkdür.
— Türk mü?
— öyle ya... Adem silkinerek 
topraktan çıkmış; daha milli­
yeti taayyün etmemişti. Ben 
Türk olduğunu iddia ediyorum. 
Sen aksini isbat edebilir misin?
Müftü düşünmüş, işin içinden 
çıkamıyacağım anlamış.
— Vallahi efendim. Fakirin 
dahi aklım yattı.
★
Kemal 1888 senesi aralık ayı 
nın ikinci pazar günü vefat et­
miş ve Bolayırda defnedilıniş- 
tir. ikinci' Abdülhamid- şaire 
500 altın sarfederek bir mezar 
yaptırdı.
Hükümdarın btf hareketi, 
mutlakiyet rejimine aleyhdar o- 
lanlara bir hiciv fırsatı daha 
verdi. Eşref şu beyti yazdı:
Kızıl Sultan anınçün türbe inşa 
eyledi sanma 
yine avdet «der havliyle mer­
merle kapatdırdı»1
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